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1. La población de los países europeos era, en 1983, la siguiente (en millones de personas):
Europa del Norte 82,0 Europa Occidental 155
Dinamarca 5,1 Alemania Federal 61,5
Finlandia 4,8 Austria 7,6
Irlanda 3,5 Bélgica 9,9
Islandia 0,2 Francia 54,6
Noruega 4,1 Luxemburgo 0,4
Reino Unido 56,0 Países Bajos 14,4
Suecia 8,3 Suiza 6,5
Europa Oriental 111,0 Europa del Sur 141
Alemania Oriental 16,7 Albania 2,9
Bulgaria 8,9 España 38,4
Hungría 10,7 Grecia 9,9
Polonia 36,6 Italia 56,3
Rumania 22,7 Malta 0,4
Checoslovaquia 15,4 Portugal 9,9
Yugoslavia 22,3
 Calcular los porcentajes que representan las poblaciones de cada país en relación al total 
europeo y al total del área geográfica a la que pertenecen.
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2. En una encuesta sobre victimización, las 560 personas que respondieron afirmativamen-
te a la pregunta: ¿ha sido víctima de algún delito o de algún intento de delito a lo largo 







 Desarrollar la distribución, calculando lo que sigue:
a. Frecuencias relativas y frecuencias acumuladas “menos de” y “o mas”.
b. Porcentajes y porcentajes acumulados.
3. Al visitar 84 hogares de un barrio, un encuestador encontró los siguientes números de 
miembros que viven en cada hogar :
3 5 6 1 2 4 4 3 5 1 3 2
4 5 3 6 4 5 3 4 8 7 4 3
4 5 4 2 6 7 1 3 2 4 3 4
6 7 4 5 3 4 7 4 3 5 6 3
7 2 9 10 3 2 1 3 2 3 4 4
6 7 1 2 3 4 7 3 4 6 1 3
3 4 3 2 3 9 3 6 2 2 4 5
a. Construir una distribución de frecuencias y una distribución acumulada, agrupando los 
datos en intervalos que sean sociológicamente significativos.
b. A partir de tales distribuciones, dibujar un histograma, un polígono de frecuencias y 
una ojiva.
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4. Supóngase que los siguientes números representan los ingresos mensuales (en miles de 
pesetas) de una muestra de residentes en una comunidad determinada:
68 54 78 150 75 84 175 70 71 53 91 66
76 45 61 87 103 95 108 100 85 89 87 72
65 96 88 200 100 120 105 66 97 136 119 93
82 100 140 78 99 138 87 100 88 143 106 106
112 120 92 205 95 68 90 93 118 75 87 140
90 86 110 66 80 135 75 115 90 78 93 185
a. Construir una distribución de frecuencias y una distribución acumulada, agrupando los 
datos en intervalos que sean sociológicamente significativos.
b. A partir de tales distribuciones, dibujar un histograma, un polígono de frecuencias y 
una ojiva.
5. En 1960 la población urbana en España alcanzaba la cifra de 17.363.790 habitantes, y en 
1970 llego a la cantidad de 22.576.000. También en 1960 la población rural era 4.440.868, 
mientras que en 1970 descendió a 3.737.000. Calcular las tasas de crecimiento relativo 
(expresadas porcentualmente) para la población rural y para la población urbana, en el 
periodo considerado.
6. En una comunidad, el numero de varones es 45.712 y el de mujeres es 47.523, ¿cual es 
la razón de los sexos en dicha comunidad?
